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EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI 
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan 
setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam 
perceraian harus ada cukup alasan yang menyebabkan suami istri tidak akan hidup 
rukun. Dalam salah satu proses perceraian terdapat penyelesaian melalui mediasi, 
sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Namun, mediasi masih 
dianggap hanya sebagai formalitas saja dalam kasus perceraian. Di Pengadilan 
Agama Surakarta, yang tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian 
hanya sebesar 2 % saja. Padahal pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah 
dikenal dalam sistem hukum islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam 
rumah tangga yang sulit untuk menyelesaikan sendiri oleh pasangan suami atau 
istri. Islam telah memerintahkan kedua belah pihak untuk memutus dua hakam 
(juru damai atau mediator),  dengan maksud untuk mencari jalan keluar. 
Meskipun masih sedikit yang menggunakan penyelesaian secara mediasi 
khususnya di Pengadilan Agama Surakarta, namun diharapkan penyelesaian 
secara mediasi dapat meningkat dan efektif. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris. 
 




THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION PROCESS IN DIVORCE 
CASES AT THE SURAKARTA RELIGIOUS COURT 
 
ABSTRACT 
Divorce is the breaking of the marriage bond between a man and a woman as 
husband and wife, which is carried out in front of a court hearing after the court 
fails to reconcile the two parties and in a divorce there must be sufficient reasons 
why a husband and wife will not live in harmony. In one of the divorce processes 
there is a settlement through mediation, as regulated in PERMA No. 1 of 2016. 
However, mediation is still considered only as a formality in divorce cases. In the 
Surakarta Religious Court, the mediation success rate in divorce cases is only 
2%. In fact, the pattern of dispute resolution through mediation is well known in 
the Islamic legal system. When there is a big conflict in the household that is 
difficult to resolve alone by a husband or wife. Islam has ordered both parties to 
break off the two hakam (peacemakers or mediators), with the intention of finding 
a way out. Although there are still a few who use mediation settlement, especially 
in the Surakarta Religious Court, it is hoped that the mediation settlement can be 
increased and effective. This study uses an empirical juridical approach. 
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